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PRODUCCIO I CRISI ARROSSERA DE SA POBLA I MURO 
J 
per Damid Duran i Jaume 
O. INTRODUCCIO. 
Si S'Albufera fou altre temps una hrea poc freqüentada per Tinteres econbmic i sbcio-ecolbgic, darrerament esdevé centre de 
pretensions justificades a diferents nivells. Efectivament, essent S'Albufera $Alcúdia un paratge excepcional, tant més que d'd- 
tres desapareixen, la importdncia ecolbgica (bothica i faunística) s'obri dialecticament contra certs aspectes arcaics de la propie- 
tat privada i les repercussions d'un ample fenomen urbanitzador. Aquest t rebd intenta assolir una altra dimensió, com 6s ara 
l'agrícola que, sense ser conflictiva, aporta nous afanys de reflexió davant una aconsellable recuperació dels arrossars. La gran 
quantitat de Phrapites (o canyet), que envaeix actualment la superfície dels conreus anteriors i el fang o dipbsit al.luvionari, im- 
pedeixen d'observar la grandesa del sistema agrícola enterrat. Al peu de milenars de tiges de canyet es troben amagats camins, 
'teles", síquies, dics i la imposant xarxa estructural d'aigiies dolces i purgants que altre temps fluien cap a la zona baixa. Per mor 
de l'estancada funció hidrodinihica de S'Albufera, un suport molt productiu superior a les 1 .O00 Ha. de possible arrossar, sofreix 
els embassaments que impedeixen tota priictica agrícola. Poblers i murers han perdut les fites d'una terra fhrtil, de la qual encara 
molts pagaven, l'any 1.976, la corresponet chega triiutbia a Hisenda. S'estima que, per manca d'acció eficaq, unes 5.000 tones 
d'arrbs blanc per any (7.700 d'arrbs en pellofa), amb tots els subproductes derivats, desinflen l'economia d'importants propieta- 
ris i de petites empreses familiars; aixb sense comptar la transcendencia que un tal ressorgiment tindria dins el mercat, vistes les ca- 
racterístiques quantitatives de l'arrbs de S'Albufera. Segons els pagesos, el producte brut arrosser arribaria a 180 milions de pesse- 
tes anuals, i la producció d'anguila a 7 o 8 milions (1). 
Tractarem, doncs, d'investigar els fenbmens eco-socials més ~ i ~ c a t i u s  que, assistits o no per una tecnologia i un mercat ade- 
quats, originaren i promogueren l'explotació arrossera, fins a suggerir, mitjanqant un estudi previ de la crisi productiva, un movi- 
ment conciliador de recuperació agrícola. Ens proposarn, en primer lloc, una precaptació analítica dels factors m6s generals, dins 
les limitacions que les fonts documentals marquen i el testimoni viu subministri. Una vegada conegudes les particularitats protago- 
nistes de l'ecosistema, s'assumirii la forma de l'estructura agrAria i les thcniques emprades, i d'aquest encaix passarem a les possibi- 
litats recuperatives. 
Pensam que reviscolar el conreu arrosser no tan solament milloraria l'economia de molts d'interessats i del mercat de consum, 
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sinó igualment l'ecosistema humit. Segons convenciment dels agricultors, les capes d'aigua que normalment tapaven les terres 
arrosseres servien de reclam als milers d'ocells migratoris, a m6s d'hibitat, mentre que el canyet ara mateix existent obstaculitza 
als voldtils la visió del medi humit. Es a dir que l'explotació arrossera afavoriria la riquesa d'ocells. D'altra banda, la neteja de ca- 
J nals que implica l'esmentat conreu, contriiuiria de manera molt notbria a la formació d'un extens bibtop de peixos, especialment 
de l'anguila, l'orada, el dentol i la llissa, puix que l'estat semipútrid d'ara minva les condicions normals de vida i circulació d'aques- 
ta fauna marina. De tota manera, la qüestió s'hauria de veure conjuntament entre I.C.O.N.A., els arrossaires que tenen propietats 
dins les marjals, aquells interioritzats dins la finca antiga de S'Albufera i els seus propietaris actuals. Creim que la solució no 6s fi- 
cil, perb no impossible, car d'una superfície de 3.100 Ha., encara que l'arrbs n'ocupds l .700, en restarien 1.400 de disponibles, 
quantitat que sembla suficient per a l'exercici d'altres activitats dels usuaris més representatius. Es probable que una comissió ges- 
tora que propugnis la restitució arrossera s'avingués a dialogar a diversos nivells per preservar la sobirania col.lectiva de l'ecosiste- 
ma d'una esfondrada brutal que, altrament, no sembla que hagués d'enriquir ningú tant com per a impedir una renovació de la ca- 
pacitat productiva en tots els aspectes. 
Si el 1.976 científics i tBcnics com BARTOMEU BARCELO, JOSEP MELIA, JOAN MAYOL, LLEONARD LLORENS, 
NEUS G. IRESTA i GUILLEM OLIVER, digueren cadascun (a petició del GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA I DEFENSA DE 
LA NATURALESA), "Per qut volem salvar S;llbufera", nosaltres voldriem, amb la forqa que ens permet aquesta tasca, expres- 
sar d'alguna manera la voluntat de salvar S'Albufera també agrícolament, amb la certesa que, lluny d'enfonsar ningú, hauria 
d'esser una ajuda ecolbgica i econbmica. 
Aprofitam l'avinentesa per regraciar preferentment el &e. D. Melsion Tugores i Serra de Sa Pobla, i D. Antoni Martoreii i 
Molinas, ex-secretari de la Cooperativa Agrícola Murense, per llur desinteressada i puntual col.laboració. Cal també que el nostre 
agraiment arribi igualment als senyors següents: Miquel Ballester i Gost, Pere Cladera i Socias, Gabriel Font i Mir, Sebastia Feme- 
nias i Bennassar, Nicolau Piza i Reynés, Joan Piza i Reynés, Antoni Molinas i Reynés, Lloreng Capó i Pujol, Miquel Ramis i altres, 
tots els quals, ja sobre el paisatge o per via d'enquesta, han ofert experihncia i coneixements per realitzar millor aquest treball, que 
grificament fou enllestit pel meu bon amic Rafel Pérez. 
1. LA FUNCIO DEL SISTEMA NATURAL. 
1.1. LA DZNAMCA DE L ECOSISTEMA. 
El component estitic de l'ecosistema 6s constituit per una planura de terres que no supera la cota dels 10 m. sobre el nivell de 
la m x .  Es costanera de la Badia $Alcúdia (Mallorca Septentrional), i ocupa una kea de devers 1.800 Ha. Té per latitud 
39" 47' N i una longitud de 3" 7' E., i es localitza entre els peus muntanyosos nord-occidentals d'Alcúdia, els terrenys prelitorals de 
Sa Pobla i Muro, i la corba de nivell ja citada, que passa per Can Gelat, Es Murterar, Cas Biscaí, Es Forcadet, Son Carbonell, Son 
Mieres, Son Claret, Son Monget, Sa Font de Son Sant Joan i Son Serra. Quant al sistema d inhic ,  es destaca la disposició del ves- 
sant muntanyós de Tramuntana CPuig de Sant Martí, Puig de Son Fe, Puig dYEs Fangar, Puig de Magana, etc.), formatiu de diver- 
ses rampes que aboquen, durant les pluges, aigües dolces i materials lleugers sobre la part baixa i fixa, fenomen que afavoreix la 
formació d'aiguamolls. La hidrodinhica de l'ecosistema funciona per fluxos i refluxos d'aigua dolqa i salobrosa, 6s a dir que, o 
provc? de la mar per sota el cordó litoral, o dels corrents fluvials. Aixb pel que fa a la formació de la zona de maresmes de S'Albu- 
fera, soleres que, o bé s'inunden d'aigua dolqa (cosa que minva la salinització), o tambc? per dessecació (natural o artscial), apa- 
reixen més intensos els clorurs solubilitzats. Conflueix, igualment, dins aquest medi, formant-ne part important, el cabal de la 
Font de Son Sant Joan, amb alguns corrents de les marjals i de SYAmarador, que en conjunt fornien el 1.900,135.924 m3 cada 24 
hores, o sia, 5.663 m3/hora (2). 
Conegut el cabal d'aigua disponible, convindria, per a assolir una idea més ampla de la hidrodinhica del sistema, contemplar 
dins un termini extens (que pot ser de 30 anys), Taportació pluvial de Sa Pobla, que expressada en precipitacions mitjanes entre 
Tany 1.943 i 1.975 fou la segiient (3): 
ANY I I1 I11 IV V VI VI1 VI11 IX X XI XII M. anual 
Desde1.943a1.950 71,l 59,7 68,2 42,6 48,8 7,7 3,6 36,7 59,6 116,O 922  112,4 718,5 
Des de 1.951 a 1.958 79,O 462  642  61,4 24,l 15,7 4,5 8,8 41,8 123,O 105,O 45,9 617,s 
Des de 1.971 a 1.975 619  64,5 81,6 57,O 41,6 36,O 6'7 339 92,6 113,l 115,4 92,5 796,8 
Durant Pesmentat període, ja que parlam de mitjanes, cal assenyalar que les mihimes precipitacions foren especialment acti- 
ves, puix que variaren profundament les funcions normals de corrent i humitat de l'espai receptor de la dita Albufera, vist que 
aquesta 6s a la desembocadura dels collectors muntanyosos propers i de l'irea immediata de Muro i Sa Pobla: Torrent de Muro i 
Torrent de Sant Miquel. D'entre les m M e s  precipitacions registrades en 24 hores, es pot indicar la del 13 de setembre del 1.972 
amb 113 litres/m2. Altres mihimes superiors als 60 mm s'han produit de la manera següent (4): 
Els vents, en especial Nord i Nord-Est, tenen sobre la zona una acció directa, fenomen, no obstant aixb, irregular i que contras- 
ta amb la suavitat i periodicitat de les brises (línies de JANSA i JAUME) (5). 
La funci6 del sistema abraqa, evidentment, el component t&rmic, en concordanqa amb la latitud geogrifica del lloc, i que apor- 
ta les temperatures necessiries per al creixement de l'arrbs, car presenten una oscil.laciÓ mitjana anual de 8", amb mitjanes de 
17, m-es de 20,6, i mínimes de 13,3 graus Centígrads . Hem de citar que, igual com les pluges, també l'entrada de masses fre- 
des o la concentració inusual de calor afavoreixen situacions anormals extremes de 37'8 graus el 27-VIII-1.947, i de 0,2 graus 
Centígrads el 18-1-1 940 (6). 
La correlació dels diversos factors climltics que s'esdevé dins l'bea, en col.laboració amb la topografia del sistema envoltant, 
fixa les constants estructurals d'un ecosistema capaq per a la producció arrossera. Es a dir que els factors químics del sbl (terres 
ai.luvials), la dita topografia, la Font de Son Sant Joan, els torrents de Sant Miquel i el de Muro (tamb6 anomenat d'Almedrl), el 
rbgim de pluges, la integrant t&rmica, els corrents d'aire i la velna presbncia marina, en interacció continua, mantenen les condi- 
4 cions hidrodinihiques, nutritives i ambientals, necessdries per el bibtop de l'arrbs. 
Energeticament, S'Albufera s'ofereix, entre altres dimensions, com un gran dipbsit connectat a grans entrades i sortides. 
Aigües dolces i salades, de procedbncia principalment externa, conflueixen sobre aquesta zona enclotada (formació de llacs, llacu- 
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nes i aiguamolls), amb tota l'espectacularitat i transcendbncia de rieres, revingudes, f&ració salina i compareixenqa de "terra rossa", 
la qual arriba transportada pel sistema col.lector. Estudis recents de KLINGE i MELLA classifiquen com a terrenys salins aquells 
qui resten immediats al cordó litoral; grau de salinitat que minva a mesura que s'allunyen de la mar i s'acosten a cada vessant hi- 
drogrlfic (cap a la corba dels 10 m. d'altitud, dins l'kea de les marjals. Les marjals són terres que reberen aquest nom (derivat de 
marge), pel fet de tractar-se de voreres o marges de S'Albufera, de les quals l'onze de gener del 71, dins Son Salat, s'obtingué l'anl- 
lisi següent (7): 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Textura del sbl .FA (franc arenós) 
PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8(indexalcalg 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Matbria orgMca 2,3 o/o (contingut pobre) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carbonat cacic (Co3 Ca) .32,4 o/o (molt ric) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fbsfor. .6 parts per milió (molt pobre) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Potassi. 1 ,I0 (mil&equivdents per 100 gr de sbl; molt ric) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calchia activa. 12 (molt rica) 
La conflubncia de tots aquest factors físicoquímics i llur interrelació presenten, pel que fa a l'arrbs (Oryza sativa), un bibtop 
adequat a la seva reproducció específica, encara que aquesta sia variable segons l'indret de S'Albufera que es conri. La latitud de 
39 graus proveeix l'esmentada planta de la integral tbrmica de 3.000 graus requerida per al seu desenvolupament normal. 
1.2 LA CONVERSI0 DEL COMPONENT HIDRODZNAMIC 
El fluix d'energia que rep el sistema, aboca conjuntament al principi constructiu (l'aigua pluvial, neus fuses, substhcies nutriti- 
ves), factors negatius (la sobreabundilncia d'aigiies i el llot), que trastoquen les excel.lbncies de subministre. No obstant aixb, 
aquesta hiperfunció existeix com a tal en tant que 6s pensada ecolbgicament. Es a dir, que no es tracta d'entendre la realitat total 
del sistema, ,4116 d'obtenir-ne un concepte prou ample en funció del conreu arrosser. Poc interessa ací un rbgim de pluges, si no 6s 
en relaci6 productiva. L'interbs estl a saber si l'energia humana (m6s tecnologia) podri seleccionar una combinació d'elements sis- 
temics que propugnin eficaqmentlesconstants vitals de l'mbs. Perb la manca d'atractiu de S'Albufera com a kea  explotable agrí- 
colament i la rudimentfi tecnologia en Ús, la mantingueren fms el segle XIX pdcticament en estat natural. O sia que els embas- 
saments, les llacunes, la mescla d'elements de distinta font i les rieres incontrolables feien del lloc un medi inadaptat al conreu de 
l'arrbs, perqub, abans del conró practicable, cosa que esdevingut? just comenpt el segle actual, calia suavitzar tbcnicament 
les manifestacions m6s violentes del sistema. Racionalització del medi que, inicialment, no fou planificada per al conreu de l'arrbs, 
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sinó bhicament com a conquesta a g r f i  indiscriminada i profdaxi de l'habitant pobler. Aquesta iniciativa, materialitzada per es- 
trangers, modifid certs elements de Tarcaisme estructural i construí inadvertidament la xarxa circulatbria, que m6s endavant seria 
aprofitada com a arrossar. 
En primer lloc, l'kea que contemplam com a S'Albufera presenta tots els inconvenients d'una defmició poc rigorosa, perqub 
3 quan es tracta de centrar-hi l'acció dcioecondmica no se sap b6 si emissor i destinatari parlen de la mateixa figura. Com a premis- 
sa, caldria significar que no es pot partir d'una furació inamovible dels seus límits, puix que la modificació 6s fms i tot palesa a es- 
cala humana. Del segle XVIII tenim mesures d'extensió superficial obtingudes per De Cauterac (any 1.799)(8), i que expressa en 
2.224.500 "toesas" quadrades (equivalents a 1.220 quarterades); perd hem de precisar immediatament que tal quantitat era Pex- 
tensió superficial d'aigua, segons assenyala BARCELO i PONS. D'altra banda, AGUILO VALLS cita un kea de 3.882 (9) quar- 
terades. Es evident que tal noció passa per conceptes de mesura diferents puix que, mentre la primera interpretació es refereix 
exclusivament a la part líquida, la segona ho fa sobre el conjunt d'aquesta i el terreny pantanós immediat. No diu AGUILO 
VALLS quin és el criteri que va seguir per arribar a tal conclusió (puntualització desitjable, puix que els límits són totalment irre- 
gulars i fins i tot poden existir connotacions respecte al concepte d'"Albuferaw). 
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Fot. 1 :  Neteja realitzada pels "escuradors" per afavorir la bona circulació d'aigiies als canals de S'Albufera. 
Fot. 2 :  Canal Central o Canal Siurana i Pont dels Anglesos, conegut així probablement en mem6ria dels constructors. Rep les aigües del Torrent de 
Muro i del Torrcnt Sant Miclucl. 
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Per saber a qut ens atenem en parlar de S'Albufera, hem practicat, també, el recompte de l'esmentada zona, el qual prengué 
com a base orientativa l'irea concreta que poblers i murers entenen com a tal. I aquesta és la finca rústica (o possessió) que té 
aquell nom, més el terreny de marjals localitzat tot al llarg dels seus límits dins els conreus hortícoles de Muro i Sa Pobla. La dita 
zona abraqa aproximadament unes 3.100 quarterades (sensiblement inferior a la d7AGUILO VALLS i, no obstant aixb, molt pro- 
pera de les mesures dYANTONIO LOPEZ (10). Es delimitada per la faixa de coníferes de Cas Capellans i Can Rius; les marjals de 
Muro i Sa Pobla (cota dels 10 m. sobre la mar), el peu de muntanya que alinea Cas Biscaí, Biniatró, Can Bauma; i des d'aquest 
punt fins al Port dYAlc6dia, el cordó litoral i termenal de Cas Capellans i Can Rius. 
'* Assentada la qüestió de grandiria, cal ja entrar dins la problemitica de l'horizontalitat dels terrenys de S'Albufera en relació 
amb el lloc d'afiorament d'aigües dolces que alimenta el sistema. Molt aviat es perfila la manca de gradient que pateix la distribu- 
ció. O sia que la Font esti tan sols a 9 m. sobre el nivell de la mar; i si bé aquesta altiria li permet el reguiu total de S'Albufera, 
en molts d'indrets hi ha un desnivell d'un metre, cosa que explica la necessitat constant de neteja dels canals. Dins el sistema, i 
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com a flux d'aigiies marines, convé ressaltar que les soleres dels llacs són a 50 cm. per sota el nivell de la mar (segons JUAN Ma. 
VILLAVERDE, projecte del 1.857), desigualtat que afavoreix l'entrada subterrinia d'aigua marina, salinització que tingué (com 
veurem a 2.2.1 .), conseqübncies destructives per a les plantacions, i que abans havien negligit els agrotbcnics iniciadors. Ara bé, 
encara que s'obtengui la dessalinització del sbl, cal advertir que, com que els corrents superficials de Sant Miquel i Torrent de Mu- 
ro (pluges i neus foses del Puig de Tomir, Serra de Gaieta, muntanyes de Biniatró, aigües de Sencelles, Lloret, Costitx i Son Bur- 
dils), responen a la dinimica accidental de barrumbades, contraresten els propis efectes benefactors amb l'embrutament de la xar- 
xa d'aigiies netes i dels camins d'accés a la propietat. 
A causa de l'efecte col.lector de SYAlbufera, provocat per l'enclotament del suport físic, la gran concentració energetica la qua- 
lifica com a medi diferenciat respecte de l'entorn veí. Per corregir l'obstacle que els embassaments suposaven al desenvolupament 
agrícola, assegurada la fertilitat intrínseca, es projecti l'acompliment d'una serie de condicionaments hidrodinbics. Tal remode- 
latge implicava canvis a l'estructura física que permetessin, a voluntat humana, d'afavorir la plantació d'espbcies de cicle anual. 
Transformació que recollim breument, per tal com constitueix el fonament que possibiliti el conreu de l'arrbs. 
La primera iniciativa formal fou la de De Cauterac d'Omezau el 1.799, que proposava la dessecació a canvi de l'apropiació de 
les terres dessecades. Sense entrar en detalls de miquines ni d'obstacles a la realització del projecte, o insisthncies per part de 
De Cauterac, basta assenyalar que la proposta fou refusada per tal com s'adduia que la reestructuració comportaria un esgotament 
de les aigües de pous i sínies de les marjals. 
L'ecosistema romangué, per tant, en estat natural. Els embassaments restaren cíclicament presents, moltes hectirees sense 
conró, i s'assegurava el fogar arcaic de makiria (tercianes i quartanes). La salubritat de Sa Pobla era dolenta i la maliria endemica. 
Tambd era el cas d'Alcudia i Muro. Tals foren els motius que provocaren la publicació de la Reial Ordre del 19 de novembre del 
1.85 1, en la qual es reconeixia oficialment la necessitat de dessecar S'AIbufera per alleugerir l'ambient malsi. Aquesta disposició 
tingué repercussions nacionals i, de més a més, a l'estranger. Es aixi que, durant el decenni de 1.850-1.860, i a la vista dels fets so- 
brehumans de la natura, sorgeix una evolució del pensament agrari pobler i es congrien forces per modificar el sistema. O sia que 
de la caFa, la pesca, les pastures i l'extracció vimenera d'abans, es passaria a un control més eficaq de les possibilitats de l'irea com 
a explotació agrícola. D'ací renasqué la controvertida tasca de la dessecació. Perb a causa d'una precipitació l'any 1.852, anome- 
nada "plena d'En Gelat", poblers i murers contrabalanqaren la por de l'esgotament d'aigües al.ludint als efectes descapitalitzadors 
del sistema i suavitzaren l'antagonisme habitual: no debades havien sofert perdues substancials als conreus de les marjals (minva 
de la collita, modificació de les terres acumulades, inundació de parcelbs, etc.). Situació que beneficii el projecte dYAntonio L6- 
pez, el qual essencialment consistia a eixamplar el canal de Sant Miquel fins a 30 m., mentre que el Torrent de Muro arribaria a 
l'ampliria de 15 m. Obra ambiciosa que deixi embastat el Canal d'En Palet, i acabats els d'En Ferragut, de s'Ullastre, d'En Moli- 
nes i dYEn Conrado. Prosseguí la dessecació (decret del 26 de juny del 1.859), perb ara a ckrec d'En Joan Ma. Villaverde. Apro- 
vat aquest projecte per Isabel 11, també lluiti contra l'oposició popular, que altra volta s'era excitada: tant és aixi que l'esmentat 
* Joan Ma. Viilaverde protesti obertament al batle de Sa Pobla i a l'Adrninistrador General del Reial Patrimoni Balear. No cessaren 
les ofertes i el 1.862 un membre de Z'Institut d'Enginyers Civils de Londres, Joan Frederic Bateman, amb col.laboraciÓ amb Gui- 
llen~ Hope, obtingueren la concessió d'una nova estructura basada sobre el projecte de l'esmentat Viilaverde. A canvi de la con- 
questa dels terrenys embassats, la Reial Ordre del Ministeri de Foment del 1.871 atorgava a l'ernpresa remodeladora la propietat 
f de les terres dessecades. Aixb doni origen a la creació de la New Majorca Land Company, les accions de la qual, en quantitat ma- 
joritiria, foren subscrites per J.F. Bateman i G. Hope. La responsabilitat tbcnica era a drrec dels enginyers Griin i Waring. 
Es tracta d'una insistent tasca adaptativa del medi realment important. Basta contemplar les xifres del 1.871. S'havien gua- 
nyat, als terrenys pantanosos, 391 Ha. dins el terme d'AlcÚdia, 679 Ha. dins el de Sa Pobla i l .I26 dins el de Muro. Una obra de 
gran capacitat i complexa desviava els corrents naturals. En efecte, profusió de canals creuaren la finca; mentrestant, els camins, 
els ponts, etc. activaren el sistema de desplagament (Vejau grific 1). 
La promoció agrícola s'inicii en forma ripida. Perb J.F. Bateman no va preveure el conreu de l'arrbs, ni tampoc aprofiti ín- 
tegrament les 2.196 Ha. dessecades (obra vasta de Griin i Waring), car la progressiva salinització ho impedí, puix que porti, com 
a efecte paral.le1 a l'eixutesa, la compressió de la massa tbrria, la qual baixi de nivell, fins i tot a 80 cm. respecte de la cota primiti- 
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va; cosa que havia d'afavorir la salinització i la consegüent reducció de la zona conreable a 400 Ha., que serviren per a que aquella 
empresa conrels amb Bxit regular la civada, el cotó, la remolatxa, el cdnem, el blat, el moniato, etc. Perb com que Bateman no in- 
tenta conrear l'arrbs, s'esdevjngué el frads. 
2. L'EXPLOTACIO ARROSSERA. 
* 2.1. PERIODE LATIFUNDISTA. 
Un estudi publicat per Enric Cremades i Lluís Beneyto l'any 1.901 (op. cit. 1 .I), fa constar que hi havia totes les comportes 
necesshries per regs de l'arrbs i que eren de construcció molt sblida; aixb confirma el que deiem abans: López, Viliaverde, i Bate- 
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man, escalonadament, uns més i menys els altres, inadvertidament per part d'ells, són els autentics iniciadors de l'estructura del re- 
guiu arrosser. 
L'any 1.900 era propietari de S'Albufera Joaquim Gual de Torrella i, ja en tota l'obra d'enginyeria utilitzable, perb tamb6 en 
pedl  de perdre's, sembla que suggerí al senyor Satorras (enginyer del Servicio Agronómico de Baleares), que estudiis en Es Co- 
lombar la fertiiitat de la finca per al conreu arrosser. Realitzades les proves agrot&cniques, el rendiment (aproximat) fou de l .O50 
quilograms d'arrbs per quartó, quasi sense l'aplicació d'adob mineral. Els excel.lents resultats mobilitzaren, el 1.901, un projecte 
d'explotació arrossera en gran escala. Es planifici la capacitat productiva, la contractació de m i  d'obra, les tecniques agritries, el 
procés de collita, etc. Les aigües del regatge podien captar-se en quantitat i qualitat (Font de Son Sant Joan, S'Amarador, i les 
marjals properes). D'entre totes, les procedents de les marjals de Sa Pobla eren les menys adequades, sobretot a partir del 15 
d'agost de cada any, que era Tepoca en qu6 els poblers comenqaven l'amarament del &em. El cabal (135.924,48 metres cúbics 
d'aigua dolqa), combinat amb la fertilitat de la terra, donava 7.200 quilograms d'arrbs per Ha., és a dir, 1.278 per quartb. Tal 
producció superava les xifres mitjanes de Valencia i les del Delta de l'Ebre. Es així com la temptativa d'Es Colombar s'estengué 
després, per enchec de l'Agrícola Balear, a altres sectors de S'Albufera, segons s'indica al grafic 1 per les sigles A i A'. Aquesta 
aniilisi de fertilitat consideld perfectament aprofitables per al conreu de l'arrbs quasi tots els terrenys de la finca, excepte les Arees 
més silícies que, amb les ocupades per pinedes, haurien forqat un regatge molt intens. Les zones assenyalades per la lletra A, que 
omplien una superfície de 1 .O00 Ha. (descoptant-ne els camins i canals), s70ferien com molt recomanables per a l'explotació arros- 
sera; mentre que les hees marcades per A', zona més petita i embassada aleshores, s'aconsellaren igualment, perb mitjangant una 
dessecació previs. 
Del seriós projecte d'aquests tbcnics, en dóna una idea l'alt percentatge (el 58 010) de 17extensió total reservada al conró arros- 
ser: 
I. Per al conreu de l'arrbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 1  .O42 Ha. 
11. Per al conreu del morer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110 Ha. 
111. Terres arrendades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  264 Ha. 
IV. Per a cebes, blat de l'India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154 Ha. 
V. Terres incultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .47  Ha. 
VI.Pinedes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98Ha. 
VII. Canals, cases, camins, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 59  Ha. 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.774Ha. 
L'Agrícola Industrial Balear S.A. no tan sols s'avingué al projecte agronbmic (en base al qual arrendi la finca), ans el materia- 
litzi. Es a dir que la prova de les primeres 100 Ha. del 1.900 en cinc anys es transformaria en una realitat molt significativa, puix 
_u que l'ocupació dels arrossars s'estengué per Es Colombar, Es Cibollar i part d'Es Patrimoni, a més d'altres variades porcions de 
S' Albufera. 
Aquesta florent explotació sofrí el 1 906  greus inundacions que perderen Tanyada, fenomen que, en convergencia amb la flui- 
xa demanda d'arrbs, aconselli als empresaris l'abandó de la finca el 1.908; esdeveniment pel qual Joaquim Gual de Torrella reco- 
bril el control directe de les terres. 
Els planters s'havien iniciat amb l'arrbs bomba, que doni resultats bptims sense mostrar símptomes d'esgotament; i el monqui- 
li es desclogué amb rendiments fins i tot superiors al primer. De l'assaig de fertilitat resulta una producció conjunta per Ha. de 
5.143 quilograms (2.857 de monquili i 2.286 de bomba). Els preus d'aquell moment eren de 20 i 26 pessetes, respectivament, els 
100 quilograms amb clovella. La palla no tenia preu: en tot cas es podria comercialitzar per a paper de fumar, fems o foc. Quant 
Fot. 3: Lloc conegut per "Les Eres", on es practicava la batuda mednica de I'arrAs i I'assecament. 
Fot. 4: Síquia d'aigiies destinades a I'arrossar, actualment en desús. 
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al cabal d'aigua (1.573,20 metres cúbics per segon), circulava per un canal d'11 ,5 metres d'ampllria i una profunditat mitjana de 
0,60 m. 
Les tbcniques agriries emprades foren: preparació de la terra per al conror de l'arrbs, mitjanqant sega del canyet, anivellament 
del terreny (feina manual d'homes i dones), llaurar amb parelles de bous, carros i barques per al transport. Les seqüencies del pro- 
cés vegetal: producció de planters, arrabassament del planter, transport, trasplantació i cures. Elevació de 22.464 m3 $aigua per 
Ha. de reguiu, 864 quilograms per Ha. d'adobs minerals (amb el 50 o10 de sulfat ambnic), 1 .O00 quilograms per Ha. de calq viva 
c com a adob i cura criptoghica. A més de la sembra i les tres passades d'aixadell (cures d'arrencada d'herba), es procedia a la sega 
fer les garbes, garbejar fins al camí amb barca, transport a l'era, batuda mechica i assecament de l'arrbs. Era previst que la bate- 
dora treballis 30 dies amb un maquinista i un fogoner (tenia una potencia de 12 HP, valia 9.000 pessetes i consumia dihiament 
25,20 ptes. de combustible). Batia i netejava en 7 hores útils 28 .O00 quilograms de gra. L'assecador tenia una extensió de 600 m2 
z d'enllosat. Un parell de muls transportaven el gra net a l'estació de Sa Pobla i, d'alli, per ferrocarril, es destinava al molí i la fAbri- 
ca, situats al Pont d'Inca. 
Un dels símptomes de parisits criptoghics (puccinagraminis) era la coloració vermellosa de les plantacions. Els arrossaires la 
combatien amb la retirada de l'ajgua de l'arrossar, eixutor que durava dos o tres dies. Els preus dels jornals consistien a pagar a 
l'home 2 pessetes, i a la dona 1 o a 125, segons l'esforq; (1 1) i a l'al.lot a pesseta. 
Es va calcular que la producció bruta per Ha. devia oscil.lar sobre les 1.165,76 pessetes, mentre que les despeses, 798,92. Es 
així que el benefici industrial, calculat per igual extensió, quedi furat a 366,84 pessetes. Les despeses anuals de caricter general de 
l'explotació arribaven a 168.391 pessetes que, repartides, posem per cas, sobre 1.617 Ha., corresponien a 104,14 pessetes unitat. 
El benefici estudiat per 1 .O00 Ha. seria de 366.840 pessetes que, comparat amb el capital circulant, o sia les despeses de producció 
d'una Ha., situa l'interss sobre la xifra del 45 9 2  010. 
Quant a la m i  d'obra, cal dir que Agrícola Industrial Balear trobi a prop del medi explotable els poblers, adaptats a la molesta 
i feixuga feina dels aiguamolls, disposats, mentre fos per guanyar-se el pa, a entrar dins el fogar de makiria que el medi comportava. . 
L'excavació de síquies, l'acumulació de terra d'aiguamolls era ja mode de vida histbricament assimilat per la societat poblen. 
BARCELO i PONS cita que el 1.722 havien estat transformades 145 Ha., i parcel.lades en nombre de 442 dins les marjals. I el se- 
gle XVII ja es conreaven Son Ciurana, Son Bosset, Can Feliu, Oriolet, Ca N'üllastret, Lo Colombar, la Casa d'En Francesc Esteva, 
Son Sant Martí, Son Carbonell, Son Serra (12). Es a dir, que la pdctica agrícola ens demostra la presencia de l'agricultor: per 
tant, podem comptar amb una adaptació acomplerta per interacció fsiolbgica. I per aixb l'Agrícola Industrial Balear no tingu6 
problemes de reclutament a l'hora de contractar mii d'obra avesada a la duresa de la feina que imposava el conreu arrosser, a la 
brutor del medi fangós, i a la permanencia dins ambient mald. Fins'i tot -diu Berard- que no s'estaven de tirar-se dins l'aigua 
quasi despullats per maniobrar el regatge. En resum, Joaquim Gual de Torrella i l'Agrícola Industrial Balear s'aprofitaren d'una 
vasta obra d'enginyeria comenqada devers l'any 1.850, en la qual havien fracasat les companyies promotores i de personal avinent 
i capaq. Es una pena que la manca de registres, tant oficials com a particulars, impossibiliti coneixer la població arrossaire entre el 
1.901 i el 1.908, quan S'Albufera fou explotada com a latifundi i mitjanqant pldcaciÓ agronbmica. Per consegüent, improvisa- 
rem un intent que metbdicament ens desclogui una aproximació indicativa de la massa obrera. L'hea de referencia escollida sed 
la d'una hectrilrea, sobre la qual s'aplicaran dades derivades dels cdculs tecnics efectuats pels enginyers de TAgrícola Industrial Ba- 
lear (1 3). 
ADEQUACIO DEL TERRENY. Sega del canyet, 19,84 jornals; recollir-10 i feixar-lo,6,50; transport, 3; primera cavada, 101; 
neteja d'arrels i herbes, 50 jornals de dona; per. niveliar el terreny, 28. Total, 208,34, que 
amortitzats durant 5 anys, corresponen cada any a 41,67 jornals. 
PREPARACIO PER A LA Cavada d'una Ha. per rebre la trasplantació, 30 jornals; tracció animal, 4 jornals; conservació 
q SEMBRA i reparació de malecons, 4. Total, 38 jornals. 
PLANTER D'UNA HA. Cavada, 30 jornals; tracció animal, 4; entaular, 0,s; sembra a eixams, 2; per adobs, 3. Total 
39,5 jornals. 
* Com que d'una Ha. de planter, en aquestes condicions, poden plantar-se'n 20 d'ar~ssar, correspon a computar la vigesima 
part, o sia 2,00 jornals per Ha. en plantació definitiva. 
TRASPLANTACIO D'UNA HA. Arrancament del planter i trasplantació, 20 jornals de dona; per adobs, 3 jornals; per cdq, 3; 
CURES I SEGA. per tres vegades d'arrencar herbes o aixadell, 48 de dona. Total, 94 jornals. 
De la unificació de les quatre seqübncies (41,67 més 38 més 94), resulta una totalització de 175,67 jornals (98 de dona i 
77,67 d'home). Aquest contingut, més el complement de batedora i regatge, es pot arrodonir en 180 jornals per-Ha. Ara bé, com 
que just es tenien previstes 580 Ha. on s'havia de segar el canyet i fer la primera cavada i neteja, concloem que els jornals aproxi- 
mats per a conrear i recol.lectar tota la fmca (1.774 Ha.), eren els següents: 
580 x 180+(180 - 41,67) . (1.774 - 580) = 269.566 jornals. 
Si al període vegetatiu de l'arrbs de SYAlbufera hi afegim el temps-treball de l'adequació previa a la sembra i el temps-recollec- 
ció (inclosa la batuda), tindrem 160 dies del primer i 40 dies dels altres dos, igual a 200 dies. Es a dir que si la iniciació de tot el 
pro& comenqis a primers de marq, finalitzaria a la darreria del setembre, raonament que coincideix amb la realitat de l'any arros- 
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ser de SAlbufera. Aleshores, si dividim els 269.566 jornals per 200, donari una m i  d'obra necessiria, entre homes i dones, de 
1.347 persones. Naturalment, aquest cdcul just és orientatiu, per6 possibilita un acostament a la justesa, cas que l'irea fos total- 
ment conreada, perb si només a rn i i  a 1.800 quartons, xifra documentada a Cuademos de musica folklórica balear (p&. 35), la 
plantilla contractada no sobrepassi les 500 persones. De tota manera, el problema del fracis empresarial no procedia de la forqa f 
de treball, sinó que arreu dins la manca de comercialització i el deteriorament acusat pels resultats de l'anyada del 1.906 a causa 
de les inundacions del sector arrosser. Tot sencer debiliti l'empenta inversionista, i 1'Agrícola Industrial Balear abandoni l'explo- 
tació el 1.908, esdeveniment pel qual Joaquim Gual de Torrella recobri la finca i cedí el conreu de l'arrbs a poblers i murers; aixi 
la m i  d'obra assalariada i culturalitzada esdevingué arrendadora, amitgera o propietaria, fenomen que transformaria la macropro- 
pietat en minifundisme. D'altra banda, una qüestió és clara: que la renúncia de l'empresa anterior no prové d'una manca de ferti- 
litat, o d'aigua, etc., sinó sobretot de causes externes a l'ecosistema, abocada forana d'aigües, o de mercat. 
, 
Havia fracassat una societat important, que no obstant aixb fou l'origen del procés següent. Dos pobles preparats (adaptats fi- 
siolbgicament i a nivell cultural), possibilitaren l'enganxament. Poblers i murers dividiren en multitud de parcel.les l'kea explota- 
da. Per regla general, constitueix la fita divisbria de les parcelbs el canal d'aigua dolqa i el d'aigiies brutes, als quals s'ajunten les 
diferents plaques de conró, anomenades "veles" (Vejau frific 2). Una "vela" podria ser més o menys ampla, poc o molt liarga, pe- 
rb fou a tothora una unitat d'explotació exclusiva de S'Albufera. Unitat d'un quartó o més, preferentment inferior, ubicada dins 
formes poligonals irregulars, per tal com aquestes depenien de l'endinsada del veí i del condicionament de la xarxa estructural de 
camins, de l'entrada i sortida d'aigues. Des d'aquest i mitjanqant una petita comporta, anomenada "boquera", es deturava i obria 
el regatge a la placa d'arrossar. La dita comporta es distingia amb el nom de "boquera d'entrada", subministradora d'aigües netes; 
i aixi no es confonia amb la "boquera de sortida" (o "canal purgant"), que rebia les brutes. Com a rampa de contenció i circula- 
ció entre "veles" es construiren "malecons". Un conjunt indeterminat de 'teles", regades per un mateix canal i purgades per una 
síquia comuna, rebia l'apel.latiu de "taulell". La nomenclatura de "veles" i "taulells" era completada per mtropbnims que preci- 
saven la localització, citació necesshia dins la parla de l'arrossaire, puix que la propietat o les terres arrendades eren repartides en- 
tre 400 i 500 contractes (any 1.930-1.940), amb extensions de S i 6 quartons per familia, si bé alguns propietaris controlaven fms 
a 15 i 16 quartons. Per evitar la monopolització d'aigua dolqa i procurar una distribució justa, segons l'extensió de cada usuari, es 
crei el cirrec de "regador", que a mCs de la funció moderadora del regatge vigiiava eventuals perdues d'aigua o manipulacions es- 
tranyes, car alguns desaprensius practicaren un forat al "malecó" per obrir-10 clandestinament. 
Oficialment anomenava el cirrec de "regador" l'Ajuntament de Muro i el pagaven els usuaris. Donat que la zona conreada era 
prou ampla i plana, dins determinats llocs, com Es Colombar, s'establí un codi anomenat "es senyal", consistent en una barra dre- 
ta de doble color, d'uns quants de metres d'altkia. A una banda era vermella i a l'altra negra. Els arrossaires que des de la prbpia 
'tela" destriaven el color vermell de la barra, entenien que el regatge (la circulació d'aigua) estava girat a cap a llur parcel.la, i si 
era negre, negatiu. 
%- 
2.2.1. TECNIQUES AGRARIES. 
Totes responen a una sincronització establerta entre l'energia de l'ecosistema i les funcions vitals de l'arrbs. Si s'aconsegueix i 
l'acoblament satisfactori entre la circulació d'energia que presenta S'Albufera (segons vérem a 1.1 i a 1.2) i la reacció genetica 
que comporta l'arrbs en llavor, es produiri la síntesi vital suficient perqu*, en forma quantitativa, puguem parlar de producció 
arrossera de S'Albufera. Empíricament, ho coneixien aixi poblers i murers, i adequaren l'energia personal i Texpressió tecnica als 
mbduls d'ambdós sistemes: l'orginic (l'arrbs) a l'inorginic (el medi), rnitjangant I'arada, el falgó, la rampaina, Taixada, el carro, i 
tot l'utillatge generalitzat de l'era (instruments culturals). D'aci deriva la possibilitat del planter, la sembra, les cures, la sega, la ba- 
tuda, l'assecatge i la molinada (cicle vital, coiiita i seqiiencies agrotecniques). 
Damunt la segona desena de marq culminava la fase del planter. Abans s'habia cavat o llaurat el redol destinat a aquest, fet net 
d'arrels i herbes. Deixaven eixugar dos o tres dies la parcel.la anivellada, quant era eixuta amollaven l'aigua, que amarava el guaret. 

Aquest tenia una extensió aproximada a la decima part de l'drea de sembra prevista. Abans es posava la llavor dins un sac en re- 
mull durant 5 o 6 dies. Una vegada ja inflada, l'escampaven a eixams dins la parcel.la destinada a congriar el planter que, negada 
dins una capa d'aigua de 5 a 10 cm., rebia el gra grillat. Aquest, pel pes de l'amarament, s'enfonsava dins el fang. Germinava i 
creixia ajudat pel complement nutritiu d'amoníac que li afegien. Les herbes aqudtiques eren eliminades mitjancant una deixada en 
sec que durava 4 o 5 dies. L'arrabassada del planter solia esser els darrers dies de maig i practicada a mA. Dels brins, en feien ma- 
nades (Iligades amb joncs o altres brins), i restava tot disposat per a la trasplantació. L'arrossaire ens demostra aixi que és plena- 
ment conscient, no tan sols del cicle vital de l'arrbs, sinó també d'aillar-10 de plantes competitives i procurar-li les temperatures que 
necessita. Per aixb preveu que el planter s'ha de sembrar dins el marc i trasplantar a la primeria de juny. De més a més, tria el lloc * 
preferible dins S'Albufera, o sia Es Pinar, prop de la mar i més d i d  a l'hivern i primaveres (Vejau grlfic 1). I 
Arribava el temps que l'espessor del planter faria impossible el desenvolupament normal de la planta, i es corregia amb la plan- 
tada (o trasplantació). Aquesta es duu a terme quan el que ha d'esser l'arrossar 6s ben preparat per les llaurades previes i l'anive- vc 
llament. Les manades eren repartides per dins la "vela", damunt l'aigua, a una disthcia de 3 o 4 metres una de l'altra. Seguida- 
ment, s'endinsaven els brins de tres en tres i 3 cm. d'interval, feina a c k e c  de dones, les quals avanqaven en sentit contrari a la dis- 
posició del cos per no trepitjar el redolet sembrat, mentre enfonsaven amb la m i  les tiges dins el fang per l'arrel. Transcorreguts 
tres o quatre dies, el conreador reficava les "barques" o brins que abans havien quedat inadvertidament fluixos i flotants. Si el 
planter era xerec, se'n prescindia i s'escampava la llavor a eixams directament sobre el terreny definitiu. Aquest, en tots els casos, 
havia estat en sec i cavat amb rampaina. Esclafats els terrossos, s'abeurava la "vela" i s'obtenia del guaret fluix un medi suficient- 
ment humit per a la sembra. Per la blavor de les tiges trasplantades es coneixia que encertadament "feia la seva via". Quant als 
tractaments amb productes químics, cal dir que poblers i murers estaven poc avesats a llur utilitzaci6, perque no empraven zotal 
per a la millora dels planters, ni hipoclorit cdcic, o sulfat cúpric per a les llavors en remull. Desconeixien les polveritzacions i la 
integral termita de l'arrbs. Si la fase del planter ha de menester 900 graus i 2.100 dins la "vela" defintiva, poc hi importava. To- 
ta la feina seguia una tradició empírica, al punt que un refrany d'ells diu de l'arrbs; "té els peus dins l'aigua i el cap dins el foc". 
Practicaven dues o tres eixugades, mentrestant tractaven la "vela" amb superfosfat o amoníac, canviaven l'aigua bruta (que 
partia per la "boquera" de sortida), per la neta (que arribava per la "boquera" d'entrada). Just quan ja l'arrbs granava posaven 
metzina d'ardnic per matar les rates que tallaven els brins. Madurava per Sant Jaume: per aixb, quan a la darreria de l'agost la 
panotxa li tornava groguenca, li retiraven l'aigua. 
El color d'or de l'arrossar, pel setembre, recomanava la sega. Per consegiient, tailaven la tija i feixaven els brins. Escapgaven 
el ramell de les espigues, que s'assecava dos o tres dies. La tija restant es podria dins la "velay', o era transportada per fer-ne fems. 
Les panotxes garbejades es portaven al coll per damunt el malecó, o eren transportades per una barca que navegava per l'interior 
del canal d'aigua dolqa. Si l' arrbs s'espolsava, per evitar la caiguda del gra embolicaven les espigues dins llenqols de pda .  
La batuda triava l'arrbs de la palla i l'aresta. Damunt eres amb solana #argila, hi posaven les garbes dretes, una al costat de 
l'altra. Plena l'era de garbes ben atapeides, la bístia les trepitjava durant 3 o 4 hores. A continuació, el carret6 de batre prosseguia 
la batuda. Tan prest s'espolsava el gra, s'acaramullava la palla a la vorera. Mentrestant el gra era amuntegat dins l'era per treure-li 
els baleigs i el pallús amb les forques i la pala. Net d'arestes, es procedia a l'assecament, tasca imprescindible que s'allargava tres o 
quatre dies de bon sol, a fi que no fermentis posteriorment dins el graner. La palla de tota l'anyada es rebatia per extreure'n 
l'arrbs residual. Actualment, la batuda es realitza amb batedora mecdnica, a la qual es canvien certs garbells. 
"Anar a sa peladora", era la darrera etapa. Muro tingué una peladora procedent de lYAgrícola Industrial Balear, que fou ins- 
tal-lada primerament a S'Albufera. Mentre que a Sa Pobla en funcionaren llarg temps dues (Can Galmes i Can Beia). Aquesta da- 
rrera, l'any 1.975 encara peli 13 tones d'arrbs. Treballava amb corrons de goma, ventiladors i diversos garbells. El procés genera- 
Litzat consistia a espellofar el gra, de manera que s'obtenia l'arros esquellat. Els ventiladors separaven les palles o els macolins, i els 
garbells, la pellofa del gra: aixi s'aconseguia, una vegada totalment netejat, l'arros blanc. Durant l'esmentat procediment de tria- 
dissa i esporgada se seleccionava, a més de l'esmentat amos blanc, el gra trencat, conegut a Sa Pobla i Muro amb el nom de farina 
d'arrbs (a ValBncia, "cilindre"), i els fragments de l'embrió o nodriment (a ValBncia, "morret"). El rendiment de la peladora de 'b- 
Sa Pobla oscil.lava damunt 69-70 o/o d'amos blanc, 16 o10 de pellofa, 11 o/o de farina d'arrbs i un 3 o/o de nodriment, cosa que 
equival a dir que subministrava les taxes normals d'aquest tipus de mdquines. 
2.2.2 PROBLEMES HUMANS I ESTRATIFICACIO SOCIAL. I 
El conreu de l'arrbs de S'Albufera no fou una practica agrhria més. Contenia particularitats típiques del lloc, com era l'am- 
bient patolbgic del medi, que minvava la salut dels arrossaires, i la condició social d'aquests, que, com a mA d'obra vulgar i esforga- 
da, s'involucrA dins un status molt baix. Tot aixb presenta una problematica peculiar del cos social de llurs poblacions. 
Encara que l'esmentat arrossaire sempre hagi mantingut l'estatge integrat als nuclis urbans de Sa Pobla i de Muro, no pogué evi- 
tar el patiment de tercianes i quartanes originaries de S'Albufera. El Dr. Serra, metge rural, dins un estudi que publica la Reial 
AcadBmia de Medicina i Cirurgia, diu que Sa Pobla s'ha adaptat a l'ambient dels vapors humits i pútrids, al punt que tal adaptació 
Fot. 5 :  Canyet actualment existent dins les terres abans destinades al conreu d'arrossars. 
Fot. 6: El falcó, una de les eines que s'emprava per segar el canyet. 
constitueix quasi una segona natura (14). Cal ressaltar, doncs, la importinia que tingué SAnopheIes infectat de S'Albufera sobre 
l'arrossaire, no solament per l'efecte patolbgic, sinó igualment en raó de la transcendbncia econbmica per tal com minvava la jorna- 
da de feina, puix que calia sortir de dins S'Albufera abans de la posta del sol i entrar-hi gran dia per evitar els núvols de mosquits 
durant els crepuscles. Es ver que les característiques del medi havien canviat parcialment a partir del 1.877, grlcies a la dessecació, 
cosa que atenua fort ferm les febres; no basta, no obstant aixb, per eliminar els bibtops de l'Anopheles. El fenomen funcionava, 
poc més poc menys, així: mosquits portadors de protozous del gbnere plasmodium infectaven I'Anopheles i aquest, per picada, 
trasmetia el plasmodium a l'arrossaire, que s'ernmalaltia amb febres intermitents específiques de la malbia, les quals combatia amb 
sulfat de quinina. w 
Quant a l'estratificació de l'arrossaire, cal, abans d'emprendre'n la temitica, aclarir el concepte d'arrossaire. Al nostres efectes, 
i fins i tot en forma general, cal excloure'n connotacions de propietari i consumidor, quan aquests no s6n simultiniament mA 
d'obra. En parlar de l'status mrossaire ens referirem, doncs, al conreador de l'arrbs, sia o no, de més a més, consumidor, propieta- 
ri o comerciant de la producció arrossera. Deirn que l'arrossaire, aixi considerat, ocupava la capa social més baixa dins l'estratifi- s 
caci6 social dels pobles referits. Evidentment, la mateixa duresa i brutor de la feina arrossera definien aquesta posició que, econb- 
micament, tampoc no resultava compensadora. Una cultura prbpia, escassa alfabetització i la disconformitat amb el mode de vida, 
eren les notes dominants que el diferenciaven. Vetaquí com protestava de l'aspror de la feina: 
Ai! en bon dia de Sant Pere 
Ai! a missa no vaig anar 
Ai! perqub me feren plantar 
Ai! arrbs bomba a sa Bufera 
Ai! arrbs bomba a sa Bufera 
Ai! en bon dia de Sant Pere. 
Arrbs, arrbs Magdalena 
Magdalena, arrbs, arrbs. 
Es peix de la mar més gos  
s'anomena una balena. 
No comenceu a esquitar, 
que tota jo vaig remull, 
mal es barco hagués fet ull 
quan vengu6 es valencia (15). 
I es primer goix que plantl 
no hauria de haver tret ull. 
S'arrbs de dins sa Bufera 
no bastarl per Consell 
que ha rebentat amb herbei 
canyet i qualque jonquera. 
Vet-aill en Pere Lloret 
a damunt es maled. 
Com li deu anar s'amor? 
li deu anar tort o dret? (16). 
El fet que les estrofes anteriors siguin interessants en l'aspecte folklbric no 6s obstacle perqub, des de l'enfocament acioeco- 
nbmic, es mostrin com a significatives i defddores de la conscibncia del propi status que tenien els arrossaires: menyspreen l'esde- 
veniment del 1.901, maleeixen la introducció de la planta que conreen a S'Albufera, que s'havia convertit en un cicle anual de fei- 
nes esgotadores i improrrogables, al punt d'haver de trebailar fins i tot el dia de Sant Pere -festa de precepte dins l'ambit nacional 
d'aleshores-, i en qu8 el bisbat, conseqüent a les urgbncies de l'anyada, dispensava d'oir missa, cada any, a través de carta-circular. 
3. LA CRISI DEL CONREU ARROSSER. 
I 3.1. LA PROBLEMA TICA SOCIO-ECONOMICA. 
Amb les dades que he,m pogut obtenir, l'elaboració del quadre estadístic corresponent a l'evolució quantitativa de la producció 
6s pricticament impossible. Aixb no significa pas que ens desentenguem de la tasca de mesures i estadística, sinó que refusarn les 
* dades ficils perb inexactes. Els registres de les cooperatives agrícoles són assequibles, almenys consultables en part, perb llur man- 
ca de fidelitat els fa marginables. Tot el periode de la postguerra és envait per xifres incorrectes dins aquestes fonts, fenomen que 
s'estenguk per una igual arbitrarietat a les anotacions oficials dels molins arrossers. Per por del fisc i de la confiscació no es trans- 
4 feria la realitat al paper, irregularitat que ens ha obligat a cercar la col.laboraciÓ seriosa que, pel fet de romandre exclosa de l'acció 
tributkia o del control #Abastos, esdevé admissible. Així, pot esser que la grafica 3 (hipothtica el període que reflecteix el lati- 
fundisme) resti poc sensible a les petites variacions; no obstant aixb pretén, grosso modo, assentar-se sobre punts d'intersecció 
reals que v6nen confegits per les segmentacions que els entrevistats sostenen com a fidels. 
La crisi arrossera que l'esmentada grifica assenyala es pot considerar dividida en dues etapes. La primera, referent al període 
latifundista (1.901-1.908), i l'altra, del 1.909 al 1.973, fase en quk es practica el minifundisme. Creim que els pocs estudis que 
I parlen de la crisi arrossera de l'Agrícola Industrial Balear no són prou explícits; si més no, negligeixen, segons el nostre criteri, as- pectes fonamentals de la problemitica estructural. 
Estam per dir que la crisi d'una empresa, que comptava aleshores 1.300 persones de capacitat m i x h a  (quantitat que, recor- 
dam, és hipotBtica), com si fos de 500 (una de les xifres transcrites), es mou dins un espectre prou ample per a reduir-se a dues di- 
mensions, que són les que hem comentat precedentment. En primer lloc, ts  evident, cosa silenciada, que els latifundis mallorquins 
(possessions de gran extensió), constitulen microcomunitats que normalment no superaven, en temps de m i x h a  concentració de 
mA d'obra, les cinquanta persones, les quals eren comandades des d'un ceritre únic de direcció i control, i jerarquitzades per bran- 
ques d'especialitzacions. El cap era el "majoral", que delegava funcions a la "majorala", al "pareller major", al "pastor major", 
etc. I excepte durant les feines extraordiniries de collita o realitzacions específiques d'altres oficis (picapedrers, paredadors, etc.), 
la plantilla de missatges no era jornalera, sinó que el contracte solia tenir duració anual. L'empresa de S'Albufera, no obstant 
aixb, rompé amb els models tradicionals i establí una contractació a base de jornal. Aixb vol dir que la massa ajornalada anava i 
tornava diiiriarnent de Sa Pobla, i que, no formant unitat centralitzada ni depenent d'un sou anual, exigia una administració i una 
vigilhcia intensa i estricta. Segons 2.1.1, s'obtingué el sistema d'arribar al cbmput de les persones assalariades que, aplicat l'indi- 
cador següent, ens donari la plantilla aproximada a un moment precís: "Hacia el afio 1.900 esta viiia (Sa Pobla), destinaba al cul- 
tivo del arroz 1.800 cuartones; el cincuenta por ciento de 10s jornaleros locales trabajaban en 10s arrozales ..." (17), cosa que insi- 
nua al voltant de 450-550 persones com a mi d'obra contractada, cita que no especifica si n'hi havia o no de Muro, a més de la 
poblera. 
Per exigencies de Testructura d'organització, el personal ajornalat devia estar sotmBs a horari, distribució en diferents fronts 
(segons especialitat, indret, i Bpoca de l'any), vigilhcia del rendiment, etc. Coses totes que equivalen a admetre una indispensa- 
ble organització que possibilitis la direcció, el control, I'admínístració burocritica, etc. En resum, una complexitat empresarial 
d'envergadura que, necesskiament, requeria personal tBcnic nombrós, degudament qualificat, fenomen que traddt en despeses 
devia suposar un important pressupost a l'economia empresarial, i que els enginyers agronbmics no calcularen a l'hora d'obtenir 
el rendiment tebric de l'explotació, si b6 potser s'encomani a l'adrninistració central. El cas 6s que sembla que la direcció empre- 
sarial va prescindir de tal servei de coordinació o el calculi equivocadament, puix que les conseqüBncies de l'arbitrarietat en mos- 
tren la presbncia i operativitat, encara que s'hagin trobat documents que indiquin tal aspecte. 
Un altre motiu que minva el desenvolupament normal de l'empresa, l'hem d'atribuir a la depressió de la demanda. En efecte, 
t si el mercat passa tambd per una crisi, Mgicament l'empresa ho havia de patir; perd, com a atenuant, cal advertir que l'arrbs dura 
molt de temps emmagatzemat, tant és així que en uns anys (de 5 a 10), s'hauria pogut promoure satisfactbriament la venda. 
Es ben possible que, a més de la fluixedat de la demanda, no es planificis racionalment la distribució dins 17Area nacional o estran- 
* 
gera. Es un plantejament seriós que s'omet dins l'estudi econbmic, tal volta perquB aquest no s'interessa mercantilment per la 
colbcació del producte. I valia la pena, perquB just 1.800 quartons poden donar 1.500 tones d'arrbs en pellofa, per al qual cal- 
drien 30.000 sacs de 50 quilograms, amb les dificultats inherents a la transformació en arrbs comestible i la comercialització sub- 
següent. Volem dir amb tot aixb que la xifra global d'operacions i transaccions requeria estudis i planificacions a distint nivell. 
Ja hem vist (1 .I.), d'altra banda, que la dinhica del sistema 4s esporidicament brutal. Si Antonio López (op. cit.) calcula 
Sa Plena d'En Gelat com una precipitació que acumulil sobre S'Albufera 100 milions de metres cúbics d'aigua, aviat s'intueix la 
quantitat de materials al.luvionaris transportats, i les repercussions que aquesta massa pastosa pot ocasionar sobre el conradís 
arrosser. Perb com que subsistiren les constants estructurals de l'entorn (rampes quilomBtriques collectores de Muro i Sa Pobla, 
i la serralada del NO.), que aboquen l'aigua no retinguda dins la conca de S'Aibufera, altra volta l'any 1.906 inundacions impor- 
tants determinaren, conjuntament amb els altres factors, que sobrevingués el resultat desastrós. 
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Quant a la segona fase, la més llarga (1.909-1.973), tengué per protagonista la miniempresa familiar, productora, consumido- 
ra i venedora de l'arrbs. Aquesta inserti el conreu de S'Aibufera dins la tecnica rutinaria que coneixia de l'Agrícola Industrial Ba- 
lear i la cerealista. Es a dir: minifundisme, energiaanimali humana i eines poc evolucionades, fins que al darrer temps s'ha interes- 
sat per la mecanització pero ja fora de S'Albufera. I en més o menys encert s'han conreat, segons la natura química dels sbls, el 
bell-lloc, el sollana, el panxa blanca, el bombita i el balilla. Dins els terrenys menys productius, el bomba ha donat anyades ex- 
cel.lents, mentre que el panxa blanca resultii més exigent a l'hora de valorar el component de fertilitat. Podem dir que, amb la 
minva de l'drea de conreu, també s'hai reduit les varietats. 
e 1,'drea explotada es mantingué relativament estable entre el 1.930 i el 1.945 (vejau frific 4): consistia en 1.905 quartons apro- 
ximadament, arrendats els qui pertanyien a la finca de S'Albufera i en rbgim de propietat els de fora d'ella, segons el detall se- 
giient : 
4. TERRENYS DINS SALBUFERA TERRENYS LIMITROFS I MARJALS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Es Pinar 50 quartons Son Claret (parcel.lació R) 240 quartons 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ses Puntes 125 quartons Son Sant Joan 35 quartons 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Es Ras 195 quartons Son Monget 55 quartons 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Son Sant Joan 55 quartons Son Mieres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 quartons 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Son Claret 85 quartons Son Carbonell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 quartons 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Es Forcarets 60 quartons Son Serra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 quartons 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . .  570 (18) quartons TOTAL 525 quartons 
A partir de l'any 1.946, comen@ una forta depressió, que prosseguí lentament fins que ja el 1.956 la realitat arrossera havia 
perdut la gran significació d'abans com a sector favorable per a la col.locació obrera de les dues localitats velnes, puix que es con- 
reaven tan sols 400 quartons, 140 Sa Pobla i 260 Muro (Son Fornari, Es Forcarets, Son Carbonell, Ses Puntes, Es Ras) (19). 
I Pany 1.958 era aproximadament la mateixa segons la cartografia militar (20), fins que actualment s'ha reduit a 40-50 quartons 
escampats fora de S'Albufera, per dins els horts. 
3.2. REIVINDICACIONS I CAPACITAT DE RECUPERACIO. 
Les explotacions arrosseres, durant el període normal de producció (des que s'iniciii el regim minifundista), disposaven de ser- 
vei d'escurament de canals i neteja de síquies per mantenir constant la disponibilitat d'aigiies. L'Agricola Industrial Balear feia 
anualment de 6 a 12 vegades aquest treball perque, tan bon punt les herbes i els residus dlids cobrien les soleres de la xarxa cana- 
litzadora i buidadora, el cabal minvava ripidament, car ja s'ha dit que la cota de la Font de Son Sant Joan, que era la més impor- 
tant, just estava a un metre sobre certes terres de S'Albufera. 
Queda, per tant, al descobert, una doble qüestió fonamental, i és que els propietaris i els arrendadors d'aquells terrenys tenien 
dret a aigua d o l ~ a  suficient i a la lliure circulació d'aigües purgants, puix que els usuaris conserven les escriptures que aclareixen 
drets i obligacions sense que prescriguin ni els uns ni les altres. Una d'aquestes cliusules diu (parcel.laci6 " R ) ,  que la síquia 
d'aigua bona (aigua dolqa) haurh de ser conservada pel Sr. Gual i que la part de la síquia confrontant amb la porció traspassada, 
hauríl d'esser respectada i conservada pels amos (propietaris) de la "vela" de qub es tracti; seran de llur cdrrec les despeses de con- 
servació i neteja, i no podran en cap moment destorbar el pas de l'aigua. Un altra cbusula assenyala que el control de l'aigua seri 
atorgat pel batle de Muro o el Sr. Gual cada any al "regador" elegit, i que aquest cobrari la seva feina dels terratinents proporcio- 
I 
nalment a l'extensió de llurs "veles". L'escriptura de compra responsabilitza els propietaris (o conreadors) del manteniment en 
deguda forma dels taps de sortida d ' a i ~ a  i, al Sr. Gual, li correspondra la conservació i el bon estat de les canonades conductores 
de l'a&ua i la lliure i expedita sortida d'aquesta, com era anteriorment. No obstant aixb, la conservació depbn, segons l'esmenta- 
da escriptura, dels propietaris de les diferents 'teles". Es igualment molt important de recollir la responsabilitat del subministra- 
c ment d'aigua, expressada també en el citat document (21): "Desde el primer0 de abril al veinte de setiembre de cada año, facili- 
tari el Sr. Gual al dueño de la porclon, agua de la fuente viva del mismo predio y por su curso natural, en forma y cuantia segun 
se hizo hasta ahora". Període que, com es veu, cobreix tot el cicle vegetatiu de l'arrbs. Tals vendes tingueren lloc, majoritiria- 
ment, entre els anys 20 i 30 (parcellació "R", grdfic 4). Perb succeí que Joaquim Gual de Torrella va vendre part del cabal de la 
Font de Son Sant Joan el 5 d'octubre de 1.929 a "Riegos Mallorca S.A." No obstant aixb, el Sr. Gual, conscient de la responsabi- 
litat contreta amb els arrossaires, fdu constar al contracte de venda que es reservava l'aigua necessaris per a regar cent cinquanta 
hectarees de terrenys destinats, en aquells moments, al conreu de I'arros. Cas que "Riegos Mallorca, S.A." no respectiis les condi- 
cions establertes, era obligada d'indemnitzar el Sr. Gual amb 250.000 pessetes (22). 
Malgrat les esmentades clAusules, una gran quantitat del cabal de la Font de Son Sant Joan fou desviat per "Riegos Mallorca" 
cap a conreus hortícoles fins a la carretera de Llubí (Vinagrella, Son Sastre, etc.). Les protestes deis arrossaires es feren patents,
mentre que aquesta empresa adduia que just emprava el sobrant. Posteriorment, entitats urbanitzadores han augmentat el con-
sum de l'aigua mitjanÇant altres canalitzacions, a més del reguiu de les marjals properes a raflorament.
La brutor dins les síquies i la manca d'aigua als arrossars han descapitalitzat les terres, i els conreadors del "tros R", més els de
fora de S'Albufera (murers i poblers), han quedat sense poder explotar ilurs terres. Intents reivindicatius tramitats per via oficial
i suggeriments privats han obtingut sempre respostes de silenci i un insondable laberint burocrátic. Fins i tot en forma pública,
s'han manifestat els incalculables danys que les propietats de S'Albufera sofreixen amb estoicisme per mor de les rieres que des-
borden tota contenció (23). L'Ajuntament de Sa Pobla ha collaborat a la neteja del Gran Canal (24) (desembocadura natural del
Torrent de Sant Miguel), peró amb manca de continuitat. Paral.lelament, la contribució rústica augmentá. Per exemple, quatre
quarterades, entre els anys 1.930-1.950, abonaven a Hisenda 800 pessetes; l'any 1.975, 5.827; i el 1.976, 7.382.
L'análisi d'una possible recuperació comporta una problemática complexa. Cal atacar-la des de diferents fronts. Pot iniciar-se
sobre l'intent d'explotació minifundista pel sistema tradicional. Es evident, d'altra banda, que no és propósit del present estudi
d'elaborar un quadre d'actuació jurídica o negociadora sobre possibles reivindicacions. La dita explotació minifundista, ja per de-
finició, presenta inconvenients actualment superats per un sistema tecnológic avanÇat. Cal, no obstant aixó, establir-ho en forma
aritmética. Vegem, a continuació, les correlacions de dues experiéncies idéntiques (procés premednic), una l'any 1.901 i l'altra el
1.976, i es podrá comprovar el desfasament entre la má d'obra i el preu de l'arrós; cosa que determina, en gran manera, la minva de
rendiment esdevinguda pel sistema tradicional.
TAULA DE PREUS 1 AUGMENTS
Concepte Preus el 1.901
(en pessetes)
Preus el 1.976
(en pessetes)
Factor d'augment     
PRODUCTE:
Arras bomba amb pellofa
(batut i assecat)
MA D'OBRA:
Jornal normal d'home
Jornal de garbejar
Jornal normal de dona
Jornal de dona per collir herba
Jornal d'aLlot
26 els 100 Qgr.
a 2,00 unitat
a 2,50 unitat
a 1,25 unitat
a 1,00 unitat
a 1,00 unitat
3.000 els 100 Qgr.
a 800 unitat
a 1.000 unitat
a 600 unitat
a 500 unitat
a 500 unitat
115
400
400
480
500
500
En conseqüéncia si la base del producte ha augmentat 115 vegades i la mitjana deis jornals 456, resulta que el factor deficitari
és de 341. Resulten tan paleses les pérdues que no cal intentar el balanceig d'altres factors minoritaris (adob i transpon). No
s'engana el qui penca que si es conrea l'arrós a Sa Pobla i Muro, és per satisfer el luxe d'unes preferéncies gastronómiques, arrelades
d'antic dins el gust d'algunes famílies. Es ben dar que l'endarrerida tecnologia és concausa eminent de la crisi arrossera (a més de
les al.ludides del cabal i neteja de l'esquema funcional de circulació); la cercada solució, doncs, s'ha de perseguir a través de la me-
canització arrossera i d'altres técniques modernes d'empresa i comercialització.
L'estudi de tal problemática hauria de comportar un plantejament ample per cobrir els factors més significatius. En primer
lloc, cal veure les alteracions a introduir dins la propietat física, les condicions naturals de sóls, estudiar l'estructura del regatge
esbrinar les característiques del mercat. Aques ventall de dimensions (socials, mecániques, comercials, estructurals respecte del su-
port físic, etc.) no té cabuda ací, car requereix una 'análisi de tots els factors, tasca que necessita la col.laboració d'economistes i
perits agrónoms que, conjuntament amb altres técnics, practiquin un report complet en relació amb l'área de S'Albufera i les mar-
jals utilitzables per a arrossar.
Intentarem d'aconseguir una avaluació purament orientativa del rendiment brut arrosser que es produiria si es creava una asso-
ciació deis arrossaires (que podria ser de tipus cooperativista o formes similars). Mitjangant la cessió temporal de les terres a l'ex-
plotació conjunta en canvi d'accions sobre el benefici, l'arrossaire pertanyeria al grup o no, peró no com a conreador particular, Bi-
nó com a soci, amb unes funcions especifiques i delimitades per la direcció empresarial. La feina s'elaboraria a través d'un alt ín-
dex de mecanització i la venda de l'arrós, per sistemes de comercialització adequada.
Mirem d'examinar teóricament una possible organització d'aquest tipus:
a) El millorament del sól i l'estructura del regatge se subdividirien en dues branques: una que concentrás despeses a cárrec
deis propietaris actuals, i raltra que arrancas de la possible reivindicació d'uns drets. Aquesta donaria lloc, fets els pertinents
ajusts, a la neteja deis canais principals i al subministrament d'aigua dolga • suficient. Fent-se netes les síquies "purgants", es pro-
duiria la dessecació de les terres destinades a arrossar. L'eixutesa deis canyars permetria la sega mecánica d'aquésts. Quant a rade-
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quació del sól, comportaria un procés de feina que duria (a 1.975), el dispendi següent per Ha.:
Segadora mecánica 	 1  400 ptes.
Recollir el canyet i feixar-lo.	 1  200 ptes.
Dues llaurades. A 1.800 pessetes unitat 	 3  600 ptes.
Neteja d'arrels i herbes (feina semimecánica) 	  10.500 ptes.
Nivellar el terreny (sistema mecánic) 	 1  200 ptes.
TOTAL 	  17.900 ptes.
Aquesta quantitat es podria amortitzar, posem per cas, en 5 anys; i si fos així correspondria una amortització anual de 3.580
ptes., que anomenarem factor "A".
b) El métode adoptat per l'associació, en matéria de producció, tindria per base eficag la realització de totes les fases possibles
del conreu per mitjans mecánics, d'acord amb un esquema semblant al que descrivim a continuació:
Factor "B".
PREPARACIO PER A LA SEMBRA D'UNA HA.
4 jornals per a conservad() i reparació de malecons 	 3  200 ptes.
Llaurada amb tractor bisolc 	 1  800 ptes.
TOTAL	 5  000 ptes.
Factor "C".
PLANTER D'UNA HA.
Llaurada amb tractor bisolc	 1  800 ptes.
Entaular 	  400 ptes.
Sernbra a eixams	 1  600 ptes.
Jornals per escampar els adobs 	 2  400 ptes.
1.200 quilograms de gra, a 28 ptes. el quilogram 	  33.600 ptes.
Per adobs (600 quilograms de sulfat ambnic, a 6 ptes. unitat	 3  600 ptes.
TOTAL 	 43.400 ptes.
Com que amb aquest planter es podrien sembrar 20 Ha., el cost per Ha. seria de 2.170 ptes.
Factor "D"
TRASPLANTACIO D'UNA HA., CURES, SEGA I BATUDA.
Per arrancar el planter. 20 jornals de dona, a 500 ptes. unitat 	  10.000 ptes.
Per escampar els adobs	 2 400 ptes.
Per tres vegades anuals d'arrancar herbes. 48 jornals de dona 	  24.000 ptes.
Sega i batuda amb recol.lectora mecánica 	 1  200 ptes.
TOTAL 	 37.600 ptes.
Factor "E"
TRANSPORT I ADOBS.
4 viatges (anada i tornada). 7 Tm u/ a 10 Qm 	 8  400 ptes.
Per adobs, a raó de 100 quilograms per quartó	 3  600 ptes.
TOTAL 	  	  12.000 ptes.
La suma definitiva de les despeses d'una Ha. es formarla de la unificació deis cinc factors precedents:
Factor "A"	 3  580 ptes.
Factor "B"	 5 000 ptes.
Factor "C"	 2  170 ptes.
Factor "D" 	  37.600 ptes.
Factor "E" 	  12.000 ptes.
TOTAL 	 60.350 ptes. per Ha. (25)
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A les dades anteriors, hi manquen l'amortització corresponent a l'emmagatzematge, despeses d'assecatge i envasament. 
c) Pel que fa a la comercialització, creim que s'hauria d'encetar a través d'un programa que difongués les excel.lents qualitats 
de I'arros de SAlbufera. Com a factor culinari i alimentari presenta l'avantatge que 300 grams d'aquest, per exemple, equivalen a 
400 del valencih (26). Es a dir que l'arrds de S'Albufera, absorbint m6s aigua, augmenta, de cru a cuit, 100 grams m6s per cada 300 en 
relació amb el valencii. A tai destacada característica s'hauria d'afegir que l'estovada de l'arrds de S'Albufera no s'inicia fins al cap 
de 10 hores de cuit (27), qualitat que el recomana per a servir-se en dues menjades successives. Tals particularitats revaloren fort ferm 
aquest tipus d'arrbs mallorquí. El 1.975, un quilogram amb pellofa es cotitzava, aproximadament, a 28 pessetes. Si d'altra banda 
recordam que una Ha. d'arrossar pot produir a S'Albufera 5 .O00 quilograms, resulta que el producte brut per Ha. seria de 140.000 
pessetes que, minvades en les despeses totals que hem establert (factors "A", "B", "C", "D", "E"), donaria un benefici brut de 
140.000-60.350 = 79.650 ptes. per Ha. 
Suggerim, per consegüent, que es propugni una solució oberta i justa per al problema de fons que pateix la massa propietaria 
d'arrossars, abandonats dins les ma jais per manca de neteja dels canals i d'aigua suficient. Aixb requeriria una reacció social de 
poblers i murers que s'organitzls a base d'agricultura de grup, programada segons estudis concrets de l'area explotable amb vista 
a aconseguir una concentració de la propietat minifundista, aplicar la mecanització que fos possible, afavorir la publicitat del pro- 
ducte i establir un capital que permetes de treballar avantatjosament el preu de l'arrbs quan la demanda del mercat no fos favora- 
ble. Sembla que tals iniciatives no contradiuen el principi d'annexió o abstenció, al mateix programa, dels actuals propietaris de 
la finca de S'Albufera. Independentment, segons els arrossaires, s'actualitzaria el proces migratori d'ocelis en gran escala, i l'angui- 
la deixaria d'esser una fauna miserable en quantitat i qualitat. 
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